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RESUMEN 
 
Razones, documental de quince minutos de duración, cuenta en breves momentos la vida 
de Camila una joven de 21 años quien padece de una enfermedad degenerativa llamada 
Esclerosis Múltiple. El 2005, año que para Camila significo un  “renacer”,  es ahora un 
recuerdo de miedos, inseguridad, sufrimiento y sobretodo de cambios. A través de 
situaciones y declaraciones, Camila nos permite conocer un poco mas sobre su vida 
demostrándonos que hay que tener ganas y optimismo para poder seguir adelante teniendo 
en mente que la Esclerosis Múltiple no es una enfermedad si no una condición. 
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ABSTRACT 
 
 
Reasons, a fifteen minutes long documentary, briefly recounts the life of Camila, a 21 
year-old woman who suffers a degenerative disease called Multiple Sclerosis. The 2005 
was her "rebirth" year, with memories of fear, insecurity, and all kinds of changes. 
Through situations and statements, Camila lets us know a little more about his life showing 
us that we must have enthusiasm and optimism to move ahead keeping in mind that MS is 
not a disease, is a “condition” 
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LISTA DE REQUERIMIENTOS DE  
LIBRO DE PRODUCCIÓN PROYECTO DE DOCUMENTAL 
COCOA 
 
 
PROYECTO:________________________  CLASE_____________________________ 
PRODUCTOR:______________________  DIRECTOR:_________________________ 
DP:________________________________ FECHA:____________________________ 
FECHAS DE RODAJE________________ SALIDA DE EQUIPO_________________ 
ENTRADA DE EQUIPO_______________ 
 
PARA RESERVA DE EQUIPO  
• -  Lista de equipos 
• -  Desglose de escenas 
• -  Presupuesto 
• -  Lista de equipo técnico (Crew) 
PARA CIERRE DE PRODUCCIÓN 
• -  Cesiones de Derechos de imagen 
• -  Logging 
PARA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL 
• -  Cesiones de derechos de música, locaciones e imágenes 
• -  Lista de Créditos 
• -  CD Con versiones digitales de: 
• o Sinopsis 100 palabras 
• o Fotos de producción 
• o Notas del Director 
• -  Master DVCAM entregado a Karla Aguirre 
• -  Master DVD adjunto a carpeta. 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Razones 
 
Escena #: 1        Fecha: 
Pagina  de Guion: 1       Pagina de Desglose: #1 
Conteo de Páginas:   1/14      Int/Ext: Int. 
         Día/Noche: Tarde 
 
 
 
Descripción de la escena: Camila conversa con Eufemia 
 
ELENCO 
1. Camila 
2. Eufemia 
FIGURANTES 
N/R 
EXTRAS 
N/R 
UTILERIA 
N/R 
AMBIENTACION 
N/R 
VESTUARIO MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO VEHICULOS Y ANIMALES 
 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
En esta escena Camila le cuenta a Eufemia como empezó a 
sentir que algo le pasaba. Vemos fotografías mientras Camila 
nos cuenta sobre el 2005. 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Razones 
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Pagina  de Guion: 2       Pagina de Desglose: #2 
Conteo de Páginas:   2/14      Int/Ext: Int 
         Día/Noche: Noche 
 
 
Descripción de la escena: Camila se seca las manos y camina en su cuarto y vemos los 
créditos. 
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Hámster 
EFECTOS 
ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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TITULO: Razones 
 
Escena #: 3        Fecha: 
Pagina  de Guion: 3        Pagina de Desglose: #3 
Conteo de Páginas:   2/14      Int/Ext: Int 
         Día/Noche: Noche 
 
 
Descripción de la escena: Camila se pone una Inyección.  
 
ELENCO 
1. Camila 
FIGURANTES 
3. Cindy  
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
Camila esta preparando la inyección y me pregunta en donde 
ponerse su inyección.  
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Razones 
 
Escena #:4        Fecha: 
Pagina  de Guion: 4       Pagina de Desglose: #4 
Conteo de Páginas:   4/14      Int/Ext: Ext. 
         Día/Noche: Día. 
 
 
Descripción de la escena: Camila conversa sobre las crisis de su enfermedad. 
 
ELENCO 
1. Camila  
FIGURANTES 
2.  
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
 Épocas de crisis e inyección. 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Razones 
 
Escena #: 5        Fecha: 
Pagina  de Guion: 5       Pagina de Desglose: #5 
Conteo de Páginas:   5/15      Int/Ext:Int 
         Día/Noche: Día. 
 
 
Descripción de la escena: Camila, Ximena, Hilda y Paulina conversan sobre las manchas 
en la piel de Camila. 
 
ELENCO 
1. Camila 
2. Ximena  
3. Hilda  
4. Paulina 
 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
 
MISCELANEOS NOTAS 
8 años de enfermedad. 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Razones 
 
Escena #: 6        Fecha: 
Pagina  de Guion: 6       Pagina de Desglose: #6 
Conteo de Páginas:   6/14      Int/Ext: Ext. 
         Día/Noche: Día. 
 
 
Descripción de la escena: Camila conversa sobre las crisis de su enfermedad. 
 
ELENCO 
1. Camila 
FIGURANTES EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
Señales, tapa de olla, playa, inyección y pastilla.  
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Razones 
 
Escena #: 7        Fecha: 
Pagina  de Guion: 7       Pagina de Desglose: #7 
Conteo de Páginas:   7/14      Int/Ext: Int. 
         Día/Noche: Día. 
 
 
Descripción de la escena: Camila en la fundación FUNDEM. 
 
ELENCO 
1. Camila 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
 
MISCELANEOS NOTAS 
Camila “no me acuerdo cuando era Camila sin esclerosis 
múltiple” 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Razones 
 
Escena #: 8        Fecha: 
Pagina  de Guion: 8       Pagina de Desglose: #8 
Conteo de Páginas: 8/14      Int/Ext: Int. 
         Día/Noche: Noche. 
 
 
Descripción de la escena: Camila con dolor de ojo. 
 
ELENCO 
1. Camila 
 
FIGURANTES 
2. Carolina 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Razones 
 
Escena #: 9        Fecha: 
Pagina  de Guion: 9       Pagina de Desglose: #9 
Conteo de Páginas:   9/14      Int/Ext: Int. 
         Día/Noche: Tarde. 
 
 
Descripción de la escena: Camila en Skype con Andrés.  
 
ELENCO 
1. Camila  
2. Andrés 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
Test sobre Esclerosis Múltiple. 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Razones 
 
Escena #: 10       Fecha: 
Pagina  de Guion: 10     Pagina de Desglose: #10 
Conteo de Páginas:   10/14     Int/Ext: Int 
        Día/Noche: Noche 
 
 
Descripción de la escena: Camila nos cuenta sobre Andrés. 
 
ELENCO 
1. Camila 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE 
 
FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
“mi enfermedad no es un problema para mi” 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Razones 
 
Escena #: 11       Fecha: 
Pagina  de Guion: 11     Pagina de Desglose: #11 
Conteo de Páginas:   11/14     Int/Ext: Int. 
        Día/Noche: Noche. 
 
 
Descripción de la escena: El espectro persigue a Samuel. 
 
ELENCO 
1- Camila 
2- Gabriel 
3- Fernando  
4- Paulina 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
Año Nuevo 2013. 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Razones 
 
Escena #: 12       Fecha: 
Pagina  de Guion: 12     Pagina de Desglose: #12 
Conteo de Páginas:  12/14     Int/Ext:Int. 
        Día/Noche: Día. 
 
 
Descripción de la escena: Camila recuerda el 31 de Diciembre del 2005. 
 
ELENCO 
1. Camila 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
“No tener rencor ante estas situaciones de la vida” 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Tengo Miedo 
 
Escena #: 13       Fecha: 
Página  de Guion: 13     Pagina de Desglose: #13 
Conteo de Páginas:  13/14     Int/Ext: Int vehículo. 
        Día/Noche: Día. 
 
 
Descripción de la escena: Camila y Andrés brindan unas palabras antes de hacer labor 
social. 
 
ELENCO 
1. Camila 
2. Andrés 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
Vehículo. 
EFECTOS ESPECIALES 
 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Tengo Miedo 
 
Escena #: 14       Fecha: 
Pagina  de Guion: 14     Pagina de Desglose: #14 
Conteo de Páginas: 14/14     Int/Ext: Int vehículo. 
        Día/Noche: Día. 
 
 
Descripción de la escena: Camila entrega comida a niños.  
 
ELENCO 
1. Camila 
2. Mario 
3. Rosa 
4. José 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
 
SONIDO 
Ruido afuera 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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LISTA DE CREW 
 
 
 
DIRECCIÓN 
DIRECTOR: Cindy Peñaherrera Tinajero. 
 
PRODUCCIÓN 
PRODUCTOR: Cindy Peñaherrera Tinajero. 
 
FOTO 
DIRECTOR DE FOTO: Cindy Peñaherrera Tinajero. 
 
SONIDO 
SONIDO DIRECTO: Cindy Peñaherrera Tinajero. 
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LISTA DE CRÉDITOS 
 
CAST 
 
Camila. 
Ximena. 
Hilda. 
Paulina. 
Fernando. 
Gabriel. 
Andrés. 
Benjamín. 
Mario. 
Rosa. 
José. 
Eufemia. 
Carolina. 
Cindy. 
 
CREW 
 
Cindy Peñaherrera Tinajero  GUIÓN Y DIRECCIÓN 
Cindy Peñaherrera Tinajero  PRODUCCIÓN 
Cindy Peñaherrera Tinajero  DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 
Cindy Peñaherrera Tinajero  MONTAJE 
Cindy Peñaherrera Tinajero  DISEÑO DE SONIDO 
Da Pawn     MÚSICA ORIGINAL 
  
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES 
Camila. 
Ximena. 
Ramiro. 
Hilda. 
Paulina. 
Fernando. 
Gabriel. 
Andrés Zamora. 
Benjamín. 
Mario. 
Rosa. 
José. 
Angie. 
Andrés. 
Armando. 
Eufemia. 
FUNDEM 
Toda mi familia! 
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SINOPSIS  
 
 
A Camila (21) le cambio la vida hace 8 años atrás cuando fue detectada con la famosa 
enfermedad de Stephen Hawking, Esclerosis Múltiple. Una enfermedad degenerativa que 
creo en ella varias incógnitas y miedos. Un recorrido lleno de momentos en la vida de 
Camila en los que nos demuestra su estilo de vida, el ritual de la famosa “inyección” la 
cual pasando un día va marcando su piel. La duda de su futuro y las ganas de vivir hacen 
que esta chica nos transmita amor, sinceridad y optimismo sin importan el estilo de vida 
que se tenga. Dentro de esta trayectoria encontramos a personas que son importantes para 
Camila quienes aportan incondicionalidad y soporte para continuar de manera positiva su 
día a día.  
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NOTAS DEL DIRECTOR 
 
Son 4 años desde que emprendí este reto de introducir el cine a mi vida profesional. 
Durante este periodo he vivido momentos intensos que han llenado y sobrepasado todas las 
expectativas que tenía desde que empecé mi carrera. Para mí el arte del cine es adentrar a 
un mundo mágico donde muchos sueños se pueden convertir en realidad a través de 
películas, cortometrajes, documentales etc. donde el director puede expresar sus ideas y 
deseos. 
Razones para mí ha sido un desafío doble, primero porque este trabajo me ha 
permitido poner en práctica todo lo que aprendí en estos años y segundo porque relata la 
historia de una persona muy especial para mí, con la que he tenido la oportunidad de vivir 
paso a paso el proceso de aceptar y adaptarse a su “condición” de vida. 
El rodaje de este documental fue realizado en Ecuador y en Panamá porque Camila 
vive entre estos dos países. Para la protagonista, panamá es su segundo hogar y quizá en el 
que más segura se siente debido al apoyo que recibe del gobierno Panameño, ya que 
gracias al seguro social obtiene su medicina de manera gratuita. Además en este país 
residen sus padres y hermana y donde tiene recuerdos maravillosos de su 
adolescencia.  Ecuador por otra parte, es su país natal y donde radica actualmente. Esta 
nación le ha permitido experimentar nuevas vivencias y además aquí vive parte de su 
familia y Andrés, su novio. Ella decidió regresar a Ecuador porque en este país también 
está cumpliendo uno de sus mayores objetivos, culminar su carrera en Artes. Durante este 
año de convivencia con Camila hemos vivido muchas etapas, hemos reído, sufrido, viajado 
y disfrutado de momentos inolvidables que me  han dejado enseñanzas y vivencias que 
perduraran para toda la vida. 
La realización de este proyecto confirmo mi pasión por el documental ya que en 
este tengo la oportunidad de manejar la cámara espontáneamente, de la misma manera me 
permite llevar al protagonista a situaciones fortuitas  en donde éste exprese sus más 
sinceros sentimientos. Hacer documental es una de las cosas que más me gusta de mi 
carrera porque no requiere de una linealidad  y deja a la imaginación del director la 
grabación y realización del video. Siento que esta rama del cine es la que se asemeja más a 
lo que yo soy porque se trata de exponer la  creatividad a su punto máximo y además me 
da la libertad de coger la cámara aplastar el botón de grabar y dejar que los momentos 
capturados fluyan solos cuidando siempre que el sonido y la imagen sean de buena 
calidad.  
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CD 1 
 
 
- MASTER DVD 
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CD 2 
 
 
- TESIS COMPLETA EN FORMATO PDF 
